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成酵素（neuronal nitric oxide synthase; nNOS）と結合し、膜分画に存在すると活性が
低下すると考えられている。Srcの発現抑制により細胞質分画におけるGK量が減少し、
膜分画における GK 量が増加した。また、GK との結合も、Src 発現抑制により増加し
た。 






なお、本学位授与申請者は、平成 28 年 9 月 21 日実施の論文内容とそれに関連した
試問を受け、合格と認められたものである。 
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